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PRESENTACiÓN 
A lo largo de más de tres décadas de existencia la Universidad Autónoma 
Metropolitana ha cumplido con su compromiso de ofrecer formación profesional de 
alta calidad y pertinencia social a sus estudiantes de licenciatura y posgrado. 
Los miles de profesionistas que se desenvuelven en los más diversos ámbitos de 
nuestra sociedad son un indicador de los logros que hemos alcanzado. Sin embargo es 
fundamental, también. conocer el grado en que nuestros programas de Estudio 
permiten a los egresarlos insertarse en los mercados profesional y académico. las 
condiciones de dicha incorporación. las experiencias que han tenido en sus 
actividades profesionales y las opiniones que. desde su perspectiva. mejorarían la 
calidad de nuestra oferta universitaria. 
Por ello. la UAM presenta con satisfacción los resultados de las encuestas realizadas 
a egresados de las generaciones 1997 y 2002 de todas las licenciaturas que ofrece la 
institución. 
Este estudio fonna parte del enonne caudal de infonnación que. a través del Sistema 
de lnfonnación de Estudiantes, Egresados y Empleadores (SIEEE). seremos capaces 
de captar y procesar - a nivel institucional- pennanente y consistentemente. en un 
proyecto donde participan activamente las Unidades Azcapotzalco. Cuaj imalpa. 
lztapalapa y Xochimilco. y en cuyo financiamiento hemos contado con recursos 
provenientes del programa PLFI en sus versiones 3.0 y 3. 1. Agradecemos ese apoyo. 
así como la colaboración del equipo de trabajo. gracias a cuya competencia 
profesional y compromiso institucional. este proyecto se ha cristalizado. 
El presente trabajo. también, constituye una muestra de la gran responsabilidad que 
por convicción. nuestros egresados sienten hacia ésta. su Casa Abierta al Tiempo. 
Gracias a su juicio invaluable y a su contribución podremos ubicamos. de mejor 
manera. como institución de educación superior capaz de trascender y de enfrentar 
adecuadamente les requerimientos de los nuevos tiempos. 
invitamos a realizar una lectura profunda de estos resultados, para fundamentar los 
ajustes institucionales a favor de una docencia de mayor calidad y para calibrar. de 
mejor manera. el importante aporte que nuestra institución hace a la sociedad a través 
de sus egresados. 
México. D. f . noviembre de 2005 
DI. Luis Mier y Terán Casanueva 
Rector General 
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ASPECTOS GFJ'ERALES SOBRE B. ESTUDIO DE SEG.UlMENTO DE 
E~SADOSGFJIERAaONES~7Y~2 
El presente estudio es resultado del proyecto denominado Sistema de lo[onnación de 
Estudiantes. Egresados y Empleadores (SlEEE). plan conjunto de las Unidades Académicas y 
de Rectoria General de la Universidad Autónoma Metropolitana. el cual busca recabar 
infonnación sobre tres componentes estratégicos para la toma de decisiones dentro de la 
Institución: estudiantes. egresados y empleadores. 
El proyecto sustenta como linea principal. bajo tul enfoque sistemático e integral. brindar 
herramientas a la institución para: 
• La creación. desarrollo e implementación de políticas educativas: 
• La adecuación y/o modificación de planes y programas de estudio: y 
• El fortalecimiento de la calidad en la fomlación académica. 
Iniciado en febrero de 2004. a través de la integración del grupo institucional de trabajo. el 
proyecto cuenta con la colaboración de las siguientes áreas: 
• Coordinación General de Vinculación y Desarrollo Institucional de Rectoría General : 
• Coordinación General de Planeación de la Unidad Azcapotzalco: 
• Coordinación de Planeación e Información de la Unidad lztapalapa: 
• Coordinación de Planeación y Desarrollo Académico de la Unidad Xochimilco: y el 
• Departamento de Apoyo Informático a la Academia de la Dirección de Infonnática de la 
Rectoría General. 
Apoyado con recursos del Programa Integral de Fortalecimiento Institucional (PlFI). en sus 
versiones 3.0 y 3. 1. el SIEEE tiene la siguientes características: 
OB.ETIVO GFJIERAl. DEl. PROYECTO 
Desarrollar un sistema integral de infonnación. oportuna y consistente. para asegurar y mejorar 
la calidad de los procesos formativos de los programas de licenciatura y de posgrado que ofrece 
laUAM. 





1. Contar con un sistema de infonnacióD y análisis sobre el perfil socioeconómico. educativo y 
cultural de los estudiantes de la UAM. 
2. Proporcionar información actualizada sobre la trayectoria laboral de los egresados de nivel 
licenciatura y posgrado y el impacto de la fonnación recibida en la UAM. con ello, reforzar y 
retroalimentar los procesos de mejora y aseguramiento de la calidad de los planes y programas 
de estudio que ofrece la UAM. 
3. Tener tilla perspectiva más ampli a sobre la cal idad y pertinencia del proceso de fonnación 
profesional. así como de la tendencia de los mercados laborales. a partir del conocimiento de la 
opinión y sugerencias de los empleadores. en tomo a la fonnación académica y el desempeño 
profesional de los egresados de la lnstitución. 
4. RetroaliOlenlar y conjuntar los esfuerzos individuales de las Unidades Académicas y de 
Rectoria General. a través de un proceso transversal de participación y toma de decisiones, en 
tanto que el anál isis respeta e incorpora variables requeridas por los coordinadores de 
li cenciatura de cada ooa de las divisiones académicas. 
ESTRA lECijA 
Tras la confonnación del grupo institucional de trabajo. se constituyó la Comisión encargada 
de revi sar y. en su caso. ajustar el cuestionario de la Asociación Nacional de Universidades e 
Instituciones de Educación Superior (ANUlES). para el proceso de Seguimiento de Egresados. 
respondiendo a los requerimientos de los coordinadores de Docencia y Licenciatura de las 
Unidades Académicas. quienes fueron consultados previamente. 
El grupo institucional de trabajo adecuó los siguientes aspectos del cuestionario: 
• Extensión y pertinencia. comprendiendo la adecuación o incorporación de preguntas: 
• Utilidad y profundidad de cada pregoota: 
• EstruCfura y formato. atendiendo las dimensiones metodológicas y el énfasis en las secciones 
del cuestionario. 
De esta manera. el instrumento cuenta con 90 reactivos en 16 apartados temáticos. que integran 
infonnación que va de los datos generales al grado de satisfacción con la Institución. 
organizando la infonnación de acuerdo con las siguientes dimensiones de observación: 
a) Origen socioeconómico de los egresados: 
b) Rasgos generales de los egresados: 
c) Trayectoria educativa de los egresados: 
d) Incorporación al mercado laboral : 
e) Tasas de ocupación y de desempleo abierto: 
f) Ubicación en el mercado de trabajo: 
g) Satisfacción con la Institución. la carrera y el empleo: 
h) Desempeño profesional: 
i) Opiniones acerca de la formación recibida: y 
j) Valoración de la Institución. 
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Una vez definido el instrumento. se establecieron los criterios para la determinación de la 
muestra de las generaciones de egreso 1997 y 2002. buscando que el análisis de los egresados 
incluyera un periodo de ingreso y tránsito mínimo de 5 años en el mercado laboral. 
característica que cumplen los egresados 1997. ya que nos permite evaluar la pertinencia de su 
formación. asi como el impacto de ésta en su trayectoria profesional: además de incluir en el 
estudio a los egresados generación 2002. con una inserción reciente al mercado laboral. 
infom1ación que nos es útil para medir y comparar el impacto inmediato de la formación 
profesional recibida en la Institución. 
Es importante destacar que los criterios y aspectos metodológicos se retoman del ESQuema 
Básico para el Estudio de Egresados en Educación Superior. editado por la ANUlES en 1998. 
libro que proporciona las principales dimensiones y factores a seguir dentro de este tipo de 
estudios, lo que permite estandarizar los seguimientos de egresados a nivel nacional e 
internacional . 
ESQUEMA DE M~STREO 










(N - 1) p' 
-'---'-'-- + P ( 1- P ) 
Z' conf 
Tamaño de la muestra 
Población 
Estimación de la proporción 
Valor estadístico que garantiza un nivel de estimación prefijada 
Nivel de precisión 
La muestra cuenta con un nivel de Confianza del 90% (2 conf). un error del 0.05 (p) Y Wla 
Proporción ("p") del 0.5 para cada una de las licenciaturas (subpoblaciones) en las Unidades 
Iztapalapa y Xochimilco: respecto a la Unidad Azcapotzalco. la proporción varía entre 0.3 y 0.5 
confomle al resultado del Estudio de Seguimiento de Egresados 1994 y 1999 realizado en el 
año 200 1. lo que significa que en la mayoría de los casos se toma un amplio espectro de 
muestra. 
1997 2002 Total 
Cantidad 
Azcapotzalco 915 796 1711 
Iztapalapa 775 785 1560 
Xochimilco 1365 1588 2953 
Total 3055 3t69 6224 




Una vez detennioada la muestra. el proceso constó de dos etapas. la primera fue la validación 
de la base de dalos y la seglUlda correspondió al envío del instrumento a la población de 
interés. La validación fue lograda en W1 95% de la muestra paTa las tres Unidades Académicas. 
De esta fonna. el 18 de agosto de 2004 se envió el cuestionario a 6 mil 224 egresados de la 
Universidad Autónoma Metropolitana. de los cuales. mi l 7 11 pertenecían a la Unidad 
Azcapolzalco. siendo 607 de DCBI · . 659 DCSH y 445 OCAD. Respecto a la Unidad 
Iztapalapa. se enviaron mil 560 cuestionarios. de los cuales. 389 eran de DCBI. 772 de DCSH y 
399 de ocas. Por parte de la Unidad Xochimilco. se enviaron 2 mil 953 instrumentos. de los 
cuales 98 1 eran de DCSH. mil 399 DCBS y ~73 DCAD. 
El envio se realizó a través de dos mecanismos: 
1) Cuestionarios personalizados enviados mediante paqueteria. Se elaooraron cartas 
personalizadas finnadas por el Rector General. sobres membretados. separadores·instmctivos. 
eti quetas y un pin como obsequio. Al paquete se le agregó un sobre con porte pagado por la 
Uni versidad. que permitió al egresado depositar el cuestionario en cualquier buzón postal. sin 
que representara cargo económico alguno. 
2) Llenado a través de Internet (www.sieee.uam. Inx). Fueron generados números de control 
(conlraseña) para garantizar que la infonnación proporcionada por los egresados fuera 
estrictamente personal y evitar que pudiera ser modificada por terceros. asegurando así la 
confidencialidad en el manejo de la ¡nfonnación . 
La conclusión del estudio se llevó a cabo. apoyándose en la localización de los egresados 
faltantes. con la contratación de una empresa. la cual colaboró para captar una mayor cantidad 
de infonnación de los egresados y. con ello. lograr la confiabi lidad estadistica por ti cenciatura 
dentro del estudio . 
Así. el presente estudio da cuenta de la opinión de 4 mil 267 egresados. lo que representa el 
45 .88% de la población total de egreso de los años 1997 y 2002. 
En todas las etapas del proceso. este equipo de trabajo se encargó de la toma de decisiones 
relati vas a los aspectos técnicos y operativos del estudio. colaborando en la preparación de la 
versión escrita del reporte general. 
RESlLTADOS 
Dado que el proyecto consiste en la puesta en marcha y operación de un sistema de 
infonnación en pennanente dinamismo. existe la posibilidad de acceder a resultados a ni vel de 
toda la uni versidad y de cada una de las Unidades Académicas. incluso a nivel licenciatura. Así 
mismo. por su naturaleza. este infornle presenta los datos agregados a ni vel institucional. 
·OCB[ [)¡ \f1SI0 D de CleOClas Basitas e Ingenieria DCSH División de Ciencias Sociales y Humanidades 
DCBS Di\1sion de Cientlas Biológicas y de [a Salud DCAD División de CienCias y Anes para e[ Diseño 
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SíNTESIS DE RESULTADOS 
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA METROPOLITANA 
Los ténninos egresados /997 y egresados 2002. se refieren a aquellos alwnnos con 
el 100% de créditos de licenciatura cubiertos y/o titulados en esos años. El ténnino 
egresados. sin hacer referencia a una generación en particular. es utilizado para 
señalar a ambas generaciones. Por su parte. los resultados se presentan sobre la base 
de los que respondieron el cuestionario. además de complementar la infonnación 
con el Archivo General de AlUIlIDOS (AGA). En su caso. cuando se presentan 
incisos. el orden de las respuestas es descendente además de que los datos en 
general. son presentados en porcentajes 
Los siguientes datos son una breve sintesis de los resultados totales. que dan muestra 
de un importante nUmero de indicadores. Es recomendable. sin embargo. que el 
lector se dirija a la sección de tablas y gráficos para tener un panorama completo de 
la infonllación presentada. Es importante aclarar que los resultados se muestran de 
manera descriptiva. por lo que se invita a la comunidad a reflexionar sobre las 
distintas fonnas de abordaje de la misma. 
1. DATOS GF~ALES y ANTECEDENTES FAMI..IARES 
l. t Datos generales 
La tasa de respuesta de egresados de las generaciones de egreso 1997 y 2002 por 
Unidad Académica indica que el 30.7% y 23.5%. pertenecen a la Unidad 
Azcapotzalco: el 24 % en ambas generaciones. a la Unidad Iztapalapa: y el 45.4% y 
52.5%. a la Unidad Xochimilco (gráfico 1.1 .1>' 
Asi mismo. la División Académica que presenta una mayor tasa de respuesta. en 
ambas generaciones de egreso. es CSH con 40% y 41 .2%. respectivamente (gráfico 
1.U). 
Por otro lado. la composición por género. para el caso de la generación 1997. es de 
47.5% mujeres y 52.5% hombres: mientras que para el caso 2002. la proporción de 
egreso de las mujeres aumentó a 50.9% y el masculino presentó 49.1% (gráfico 
LUl· 
La edad actual promedio de los egresados 1997. es de 33.8 años: mientras que la de 
los egresados 2002 es de 29.8 (tabla 1.1.4>' 
Por último. el 47.8% de los egresados en 1997 son casados. en tanto que el 45.3% 
son solteros. por lo que la diferencia porcentual referente a su situación civil ese año . 
no es estadísticamente significativa. En contraste. para los egresados 2002. el estado 
civil soltero representa la mayor proporción. con más del 68% del total de los 
egresados (gráfico 1.1.5>' 




1.2. Cabos socioeconómicos acllUales 
Al preguntar a los egresados de ambas generaciones de estudio sobre su situación 
socioeconómica actual. encontramos datos relevantes. En principio. la mayor 
proporción de los egresados manifestó que tres y cuatro son los miembros que 
componen su familia. respecti vamente (grafico 1.2. 1). siendo. 2 personas las que se 
encargan de aportar al ingreso familiar (49.2 y 43.8%. respectivamente. gráfico 
1.2.2) . Los ingresos mensuales familiares promedio. se encuentran en 17 mil 373 y 
13 mil 743 pesos mexicanos. para cada generación. respecti vamente (gráfico 1.2.3>' 
1.3. Escolaridad y ocupación del padre y madre o tutor 
Alrededor del 17% de las madres de familia. en ambas generaciones. tienen algún 
tipo de estudio superior: para el caso de los padres. la proporción aumenta a 29% y 
27%. respecti vamente (gráfico 1.3. 1 ). 
Por frecuencia de respuesta. la ocupación de los padres de familia de ambas 
generaciones son; a) empleado no profesional: b) empleado profesional: y e) 
vendedor/comerciante (gráfico 1.3.2): en tanto que las madres. en ambas 
generaciones. se dedican principalmente al bogar (gráfico 1.3.2l. 
11. TRAYECTORIA ACADEMlCA DEl.. ECij'ESADO 
11.1. Estudios de bachillerabo 
La mayor parte de los egresados de ambas generaciones. 52% y 56%. 
respectivamente. cursó el bachillerato en instituciones públicas (gráfico 11 .1.2). 
Sobre el tipo de institución en el que realizaron su bachi llerato. indicaron que. para 
ambos casos. egresaron de: a) Colegio de Bachilleres: b) incorporada a la SEP: y c) 
incorporada a la UNAM (gráfico JI . U ). 
El rendimiento académico promedio mostrado por las generaciones de estudio 
durante el bachiUeralo fue de 7.93 en 1997 y 7.92 en 2002 (tabla n .1.4 l. 
11.2. Elección de la Insliit;ucion y la Carrera 
El 81.9% de egresados del año 1997 y 75.6% del 2002 eligieron a la UAM como 
primera opción. aquellos que vieron a la UAM como tula segunda opción en su 
mayoría la preferencia se inclina a tuliversidades públicas (gráfico 11 .2. 11. En lo 
relativo a la elección de la carrera. el 83.2% y el 85.3% respecti vamente. manifestó 
haber cursado su primera opción (gráfico 11.2.3). Cabe mencionar que en aquelJos 
que no cursaron su primera opción de carrera (16.8% y 14.7%) tenían interés de 
cursar una licenciatura que imparte la UAM (con 89% en ambas generaciones) 
(tabla U.2.4). 
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11.3. Razones 'U'" influyeron para elegir la UAM 
Las raz.ones más importantes para la generación 1997 fue: a) modelo académico: b) 
prestigio de la institución: y e) por la ubicación geográfica. La generación 2002. por 
su parte. señala la misma tendencia para los dos primeros rubros: a) el prestigio de 
la institución: b) el modelo académico: y e) la carrera sólo la ofrecía esta institución 
<grafieo n .3l. 
11.4. Razones 'U'" influyeron para elegir licenciabura 
Las razones más importantes para las generaciones 1997 y 2002 son: a) la vocación 
y habilidades personales: b) posibilidades de desarrollo personal y/o profesional: y 
e) el plan de estudios (gráfico HA>' 
11.5. Estudios de licenciatura 
Por ultimo. después del apoyo familiar. la seglUlda fuente de sustento económico 
más importante de los egresados de ambas generaciones durante sus estudios de 
licenciatura. lo constituyeron los recursos provenientes del empleo propio. siendo 
relativamente mayor esa proporción en la generación 2002. 38.8 y 34.7% 
respecti vamente (gráfico 11 .5.3>. 
11.6. Continuación de la fomación 
En témtinos generales. en promedio. cerca de la mitad de la generación 1997 y 
alrededor de un tercio del 2002. optaron por algún tipo de estudios posterior a la 
licenciatura (43.2 y 29.8% (gráfico n .6.1>' 




111. TRAYECTORIA y UBlCAOON EN B. NERCADO LABORAL 
111.1. Empleo acliual 
Actualmente. 86.4% y 74 .5% de los egresados 1997 y 2002. respectivamente. están 
trabajando (gráfico m.l. J ). 
En general. el puesto que ocupan los egresados de ambas generaciones. 
principalmente. es empleado profesional (gráfico m .1.3), 
Por tamaño de la empresa. 38.7% de los egresados 1997 trabajan en empresas 
grandes y 3 1.7% en medianas: por su parte. 44. 1% de los egresados 2002 trabajan 
en empresas grandes y 23.9% en empresas micro (tabla m . I .4). 
Por tipo de contratación. los egresados 1997 y 2000 trabajan. en su mayoría (63.2% 
y 57.3%. respectivamente), por obra determinada (gráfico 111 .1.5), 
En lo relativo al régimen jurídico de la empresa. 60.2% y 6 1.5% de los egresados de 
las generaciones 1997 y 2002. respectivamente. trabajan en empresas o instituciones 
privadas (gráfico m.I.6 >. 
En cuanto al ni vel de ingresos. la generación 1997 reporta un ingreso mensual 
promedio de 12 mil 172.10 pesos; la generación 2002. por su parte. de 8 mi l 648.30 
pesos (gráfico 111 . 1.7) 
El nivel de coincidencia entre su actividad laboral actual y sus estudios de 
li cenciatura es de IOlal coincidencia para el 56.5% y 53.2% de cada generación. 
respecti vamente (gráfico m.I.8>. 
La mayor parte de los egresados 1997 y 2002 se desempeña en sectores económicos 
como: a) educación: b) servicios de salud: y c) servicios profesionales y técnicos 
(gráfico m.l .9>. 
Por tipo de actividad que desempeñan en la actualidad. los egresados 1997 y 2002. 
destacan rubros como: a) docencia: y b) atención a pacientes (gráfico 111.1 .10). 
En términos generales. los medios más importantes para la obtención del empleo 
actual fueron. en el caso de la generación 1997: a) las recomendaciones de amigos y 
familiares: b) decidí crear mi propio despacho o empresa: y e) por anuncio en el 
periódi co. Por su parte. la generación 2002 manifestó : a) por recomendación de un 
amigo o fami liar: b) por anuncio en el periódico: y e) por bolsa de trabajo (gráfico 
!!1l.Jll 
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Respecto al número de trabajos que han tenido los egresados. la mayoría de los 
encuestados de ambas generaciones manifiestan haber tenido hasta dos: 55.9% y 
75.6%. respectivamente (gráfico m.I.12l. 
El 23. 1 % de la generación 1997 declara tener una actividad adicional remunerada. 
proporción que aumenta a 22.5% en el caso 2002 coincidiendo que esta actividad es 
de ti empo parcial en ambas generaciones, (gráfico 111 .1.13). 
La comparación hecha por los egresados de ambas generaciones. en ténninos de 
puesto (gráfico m . l.l j ) e ingreso (gráfico m . l.16>, entre su empleo posterior al 
egreso y su empleo actual señala. en su mayoría. que experimentaron mejorías en 
ambos indicadores: 75.5% y 63.9%. respectivamente. en puesto: y 77.8% Y 65%. en 
ingreso. 
Al preguntarles si actualmente están buscando empleo (gráfico m.I.17). se 
obtuvieron las siguientes respuestas: 60.8% de la generación 1997 y 48 .5% de la 
generación 2002, respondió no, continlÍan en el que tienen: la segunda opción de 
respuesta. para ambas generación. fue sí : 26.1 % Y 38.8% (gráfico m.I .1S>' 
Por último. entre las principales razones por las que no se encuentran trabajando. 
destacan: no tengo trabajo porque no encontré, pero sigue buscando. y por olra 
razon (gráfico nI .l .191. 
111.2. Búsqjleda de t;rabajo en el periodo inmediatamenlie posterior al 
egreso de la licenciallura 
Ante la pregunta ¿tenia empleo al COIle/uir sus estudios? el 51.7% de la generación 
1997 contestó de fonna negativa. aumentando la proporción a 57.3% en la 
generación 2002 (gráfico IIL2. I) 
Siguiendo la misma lógica. al preglUltarles ¿Busco empleo al concluir sus estudios? 
En su mayoría. ambas generación responden: sí, busqué activamente trabajo al 
concluir mis estudios. con 63.3% y 61.9% (gráfico m.2.2). es importante destacar 
que entre el 6 1.6% de la generación 1997 y el 52.8% de la generación 2002. 
consiguieron empleo en menos de seis meses (gráfico m.2 .3)' 
La percepción de los egresados ante las dificultades de encontrar empleo. para 
ambas generaciones. se expone de la siguiente fonna: a) escasa experiencia laboral: 
y b) no hay suficientes empleos (gráfico m .2A)' 
En cuanto a los principales medios por los cuales encontraron empleo. ambas 
generaciones respondieron. principalmente: a) anlUlcio en el periódico: b) 
recomendación de amigos de licenciatura: y c) bolsa de trabajo (gráfico m .2.5). 




Con relación a los requisitos para conseguir empleo. la frecuencia de respuesta 
observada. para ambas generaciones. señala que cumplir con el perfil solicitado por 
la empresa 11 organización es el de mayor peso: en segundo lugar se ubicó tener 
tÉtulo de ficenciafllra (gráfico 11l.2.6l. 
Entre los factores que facilitaron la obtención del empleo. ambas generaciones 
destaca: la coincidencia de la carrera con las necesidades de la empresa/institución 
( 15. 1% Y 14.5%) (tabla m .2.7). 
En contraparte. las principales dificultades que enfrentaron los egresados para 
encontrar empleo. fue: la experiencia laboral previa (tabla m .2.7), 
111.3. Caraclierist;ica del empleo inmediat;o post;erior al egreso de la 
licenciawra 
La población se desempeñó. en su mayoría. como: a) empleado profesional : b) 
asistente: y e) auxiliar (gráfico ill.3 .2l. 
De acuerdo a la respuesta de los egresados 1997 y 2002. 42.1% Y 35.4%. 
respectivamente. trabajaron en empresas grandes (tabla Ill.3.3l. 
Con respecto al tipo de contratación. las generaciones 1997 y 2002 coinciden al 
haber sido contratadas. al egreso de licenciatura. por obra determinada (46.6 y 
40.7%) Y por tiempo determinado (25 .5% y 32.9%) (gráfico lTI .3.41. 
En lo relativo al régimen juridico de la empresa. 67% y 66.1 % de las generaciones 
1997 y 2002. respecti vamente. trabajan en empresa privada: mientras que 28.4% y 
30. 1 %. respectivamente. trabajaban en empresas o instituciones pÚblicas (gráfico 
II1.3 .5). 
Con respecto al ingreso del empleo inmediatamente posterior al egreso. el promedio 
de la generación 1997 se encuentra en 4 mil 703.10 pesos: en tanto que la 
generación 2002. reporta 5 mil 027. 10 pesos (gráfico Ul .3.61. 
Una vez incorporados en el mercado laboral. se solicitó a los egresados que 
indicaran. sobre la base de (oto! coincidencia a mlla coillcidel1cia. la relación que 
guarda la actividad laboral que reali zaban. con su estudios profesionales. 
registrando que la mitad de los egresados de ambas generaciones encontraron total 
coincidencia. mientras que 8.3% y 10.6%. respectivamente. realizaron actividades 
laborales de coincidencia nula con sus estudios (gráfico 1"11 .3.9>. 
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En lo relativo al sector econonuco donde trabajaron los egresados. destacan. en 
ambas generaciones: a) servicios profesionales y técnicos: b) educación: y e) 
servicios de salud y de gobierno (gráfico IIU .IO>' 
La razón principal por la que no trabajaron durante el periodo inmediato posterior a 
la licenciatura. para el 31.3% de los encuestados de ambas generaciones. fue porque 
IIQ encOll1ré pero seguí buscando (gráfico lll3. 11 l. 
111.4. Empleo durantie el ull;imo año de licenciatura 
Una cuestión muy importante para el presente estudio fue el preguntar a los 
egresados si tuvieron empleo durante el ultimo año de la licenciatura. encontrándose 
que el 57.2 y 53.6%. respectivamente. respondieron afinnativamente a la pregunta 
(gráfico IDA.n. siendo uno el número de empleos manifiestado por la mayoria de 
ambas generaciones <gráfico ITI .4.2l. El grado de coincidencia de ese trabajo con los 
estudios de licenciatura fue nulo para el 34.9% de los egresados en 1997 y el 38.5% 
de 2002. mientras que para 25.5% y 22.8%. respectivamente. fue de total 
coincidencia (gráfico UJ.4.41. 
IV. DE~ PROFESIONAL DEI.. E~SADO 
En Wla escala que va de totalmeme satisfecho a /lada satisfecho. se preguntó a los 
egresados de ambas generaciones el grado de satisfacción con su desempeño 
profesional. Para ambas generaciones. destacan rubros con totalmeme satisfechos. 
como: a) la posibilidad de responder a problemas de trabajo: y b) la posibilidad de 
realizar ideas propias. Los principales aspectos en los que están liada satisfechos. son 
el salario y la posiciolljerarquica alcalizada (tabla IV>. 
V. EXKij:NClA EN B. DESEr.t'EÑO PROFESIONAL DEI.. E~SADO 
De acuerdo con la experiencia laboral y las actividades que desarrollan actualmente 
los egresados de ambas generaciones. se pidió que identificaran el grado de 
exigencia que enfrentan. tomando en cuenta una escala valorativa que va de mucha a 
ninguna exigencia. 
En este sentido. ambas generaciones de egreso coinciden al señalar que la mayor 
exigencia que enfrentan en el mercado de trabajo. reside en: a) asumir 
responsabilidades: b} habilidades para encontrar problemas y soluciones: y el apego 
a normas de ética profesional. En contraparte. calificaron con ninguna exigencia. los 
siguientes: al conocimiento de lenguas extranjeras: b) babilidad administrativa: y el 
disposición para el manejo de riesgo. 




VI. OPINION DEI.. E<ij'ESADO SOBRE LA FORMAOON PROFESIONAL 
REOBlDA 
VI.1. Opinión sobre la orienbación ocupacional y valorativa de la fonnación 
Tomando en cuenta la [onnación académica recibida. en lma escala de valores que 
V3 de tOla/meme a fiada. los egresados señalan que la UAM los preparó totalmente 
para: a) pensar creativamente: b) desarroll arse de manera independiente: y e) 
continuar capacitándose. Sin embargo. consideraron. en menor proporción. que se 
les preparó en fiada para vincularse con lino empresa/inslifllcion en particular (tabla 
YLU 
VI.2. Comentarios sobre el contenido de los planes de esbudio 
Partiendo de lma escala valorati va que va de ml/eho a ningúlI e,ifasis. se pidió a los 
egresados que opinaran sobre los contenidos de los planes de estudios de 
licenciatura que cursaron . Al respecto con mucho énfasis. destacan: a) enseñanza 
teórica: y b) enseñanza metodológica. Con ningún enfasis. coinciden ambas 
generaciones al señalar prácticas de laboraforio o de campo. (tabla V I.2t 
VI.3. OpiniOn sobre Io~ conocimiento~ y habilidades aprendido~ 
Los egresados de ambas generaciones opinaron. sobre la base de lUla escala de 
valores que oscila de IOla/mellle a "ada. que el plan de estudios cursado les 
proporcionó. tora/mente: a) habilidad para la busqueda de infonnación: b) capacidad 
allalitica y lógica: y c) capacidad para aplicar conocimientos <tabla VL3l. 
VII. OPINlON DEI.. E<ij'ESADO SOBRE LA FORMAOON SOCIAL REOBlDA 
En esta parte se pidió a los egresados de ambas generaciones que califi caran a la 
Lnstituc ión. en tennmos de la formación social recibida. Dicha calificación se da 
sobre la base de una escala que va de toral mente a nada. Asi. las generaciones de 
eSlUdio coincidi eron al responder que la fomlación social recibida los impulsó. en 
/l/I/cho. a: a) estar más infonnado: b) ser nüs participativo en aSlmtos de interés 
publico: y e) promover iniciati vas benéficas para la colecti vidad (tabla VJ1). 
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VIft. REC~DAClON PARA r.EJORAR B. PERFL DE FORMAClON 
PROFESIONAL 
Las recomendaciones derivadas de los egresados. toman en cuenta tres tipos de 
respuesta: ampliar. mantener y reducir. En general. las respuestas más frecuentes de 
los egresados sugieren que se amplíen: a} la enseñanza de idiomas: b) las prácticas 
profesionales: y e) la enseñanza de programas computacionales. Finalmente. 
recomiendan mantener: a) la enseñanza de fisica. química y otras ciencias: y b) la 
enseñanza de matemáticas y estadística (tabla vm.l)' 
Cuestionados sobre la actualización de los planes de estudio. bajo una escala 
valorativa que oscila entre mlly impor/ame y nada ¡"'portome. los egresados de 
ambas generaciones manifestaron que es mlly impor/aflle actualizar: a) las prácticas 
profesionales: y b) contenidos técnicos <tabla Vm.2l. 
IX. OPINlON DE LOS E~SADOS SOBRE LOS DOCENTES 
Los egresados de ambas generaciones. a este respecto. manifestaron que. entre el 
76% y 100% de los docentes. cumplía con: a) respeto al alumnado: b) asistencia 
regular a clases: y e) conocimiento amplio de la materia. Por otro lado. opinaron que 
de ninguno al 25% de los docentes. cumplía con atención/llera de clases (tabla IX>' 
X. OPINlON SOBRE LA OR<VINlZAClON ACADEMlCA y B. DESEfll'EÑO 
INSTITUCIONAL 
Los aspectos referidos a la organización académica de la carrera que estudiaron. se 
calificaron en una escala que va de muy bllella a mala. Los resultados manifiestan el 
mayor porcentaje de observación. 
Dicho lo anterior. en general. los egresados valoraron como buella: a) el trimestre: 
b) el modelo académico: y c) la educación continua y la entrega de programas de las 
materias/seminarios. De fonna paralela. ambas generaciones calificaron como mal 
atendidos. aspectos como el apoyo y orientación para la reali=ació" del servicio 
social y reali=ación de foros académicos y otras actividades de apoyo (tabla Xl. 




XI. OPINlON DE LOS E<ij'lESADOS SOBRE LA ~N1ZACON 
INsmuaoNAL y LOS SERVlCOS. 
Los aspectos referidos a la organización administrativa (calidad de los servicios) de 
la carrera que cursaron. se calificaron en lUla escala de muy buena a mala. Los 
resultados manifiestan el mayor porcentaje de observación. 
En este sentido. en general. los egresados de ambas generaciones valoraron como 
de buena calidad. los siguientes aspectos: a) nonnatividad: b) órganos colegiados: 
e) la atención a las solicitudes de documentación y registro: y d) limpieza de 
laboratorios (tabla Xl). 
XII. SATISFACCON cON LA INSmUCON EN QUE ESTUDIO LA 
UCENCATURA y CON LA CARRERA CURSADA 
En lo referente al nivel de satisfacción con la institución. casi el 90% de los 
egresados de ambas generaciones manifestaron que si se inscribiriall Iluevan/ellle en 
la misma institución (gráfico xn.l l. Por su parte. 52% de los egresados de la 
generación 1997. y 71% de 2002. elegiría IIl1a ulliversidad publica (gráfico Xll.21. 
En el mismo sentido. más del 76% de los egresados de ambas generaciones elegiria 
inscribirse a la misma /iC€IICialllra {grafico XnJl y cerca del 80% optarla por una 
licenciatllra que se imparte ell fa UAM (tabla Xn.4) 
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TABLAS Y GRÁFICOS DE RESULTADOS 




1. DATOS GENERALES Y ANTECEDENTES FAMILIARES 
1.1 DATOS GENERALES 
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Edad Porcentaje Edad Porcentaje 
27 o menos 2.2 27 O menos 36.4 
28 1.1 28 13.2 
29 1.3 29 10.1 
30 7.7 30 8.8 
31 13.2 31 7.3 
32 13.6 32 5.5 
33 13.8 33 4.6 
34 10.4 34 3.7 
35 8.9 35 2.6 
36 6.8 36 1.8 
37 5.9 37 1.5 
38 3.7 38 0.9 
39 2.7 39 0.9 
40 o más 8.7 40 o más 2.7 
Total 100 Total 100 
Promedio 33.8 años Promedio 29.8 años 
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1.1.6 LUGAR DE NACIMIENTO 
1997 
80.8 
D. F. Edo. Mex. Otras entidades 
2002 
D. F. Edo. Mex. Otras entidades 
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1.2 .5 BIENES Y /O SERVICIOS CON LOS Q UE CUENTA 
1997 
Bienes y/o servicios Cantidad Porcentaje 
Teléfono 1688 92.09 
Celular 1514 82.60 
Computadora 1432 78.12 
Acceso a internet 1075 58.65 
Empleado(s) doméstico(s) 377 20 .57 
Tarjeta de crédito y/o departamentales 461 25.15 
Televisión por cable y/o satelital 375 20.46 
Membresia a un club deportivo y/o social 107 5.84 
Un automóvil 419 22.86 
Dos o mas automóviles 143 7.80 
2002 
Bienes y/o servicios Cantidad Porcentaje 
Teléfono 2234 91 .78 
Celular 1925 7909 
Computadora 1951 80.16 
Acceso a internet 1331 54.68 
Empleado(s) doméstico(s) 288 11 .83 
Tarjeta de crédito y/o departamentales 429 17.63 
Televisión por cable y/o satelital 421 17.30 
Membresia a un club deportivo y/o social 88 3.62 
Un automóvil 468 19.23 
Dos o mas automóvi les 180 7.40 
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1.3 ESCOLARIDAD Y OCUPACiÓN DEL PADRE Y MADRE 
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25 s---------------------------, 10. LICENCIATURA INCOMPLETA 
21.4 11 . LICENCIATURA COMPLETA 
12. ESPEClALIZACIÓN 
20 INCOMPLETA 
13. ESPECIALIZACiÓN COMPLETA 
14.6 14.9 15 11.9 11.2 
14. MAESTRÍA INCOI\.1PLET A 
IS. MA.ESTRIA COMPLETA 
10 16. DOCTORADO INCOMPLETO 
17. DOCTORADO COMPLETO 
5.3 18. OTRO 
7 8 9 10 11 12 1314 15 16 17 18 





























EQVTV ALENTE INCOMPLETO 
BACHILLERATO O 
EQUlV ALENTE COr.1PLETO 
NORMAL SUPERIOR BAS ICA 
lNCOMPLETA 





















35 33 4.5 ~ I lfll~· 07 ~ 1.8 06 0.6 2 . iJ 0.1 · 0.1 0.301 n 
-o - _-tl---o~
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 
2002 
,----







S.2 4.3 3.3 4.2 ~ I 
1.7 1.6 
° 
0- [ la ~ ~ (J- -~-~~.9.l-0) 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 17 18 
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1. DIRECTOR GENERAL 
20.0 ,. DUEÑO o SOCIO DE UNA 
EMPRESA. DESPACHO. 
14.9 RANCHO 
15.0 12.0 3. PROFESIONAL 
10.0 " ~ 5.0 3 0 4.0 -~ Jill~ ~23 1.0 0-1.4 1.0 . LJ - 1"'1-
1 
0.0 
1 2 3 4 6 7 8 10 11 12 13 14 15 16 
INDEPENOfENT'E 
,. GEREmElDlRECTOR DE 
ÁREA 
s. SUBGERENTE I 
SUBDIRECTOR DE ÁREA 
6. JEFE DE DEPARTAMENTO 
7. JEFE DE OFICINA I 
SECCJON I ÁREA 
•• 
EMPLEADO PROFESIONAL 
9. EJECUTIVO DE CUENTA 
10. ANALISTA neNleo 
2002 11 . EMPLEADO NO PROFESIONAL 
12. POR CUEm A PRQPlA NO 





13. VENDEDOR / 
COMERCLANfE 
". ASISTEI'ITE I AYUDANTE I AUXILIAR 
15.0 12.8 12.112.5 ". TRABAJADOR MANUAL NO CALIFICADO 
10.0 16. EMPLEADO DOMESTICO 
17. EJlDATARIO 
5.1 
5.0 2.7 3.2 l1ifu 0.0 hJ1J1JiJi. I-X 1.0 
18. JORNALERO AGR..icOLA 
19. HOGAR 
20. OTRO 
2 3 4 6 7 8 10 11 12 13 14 15 18 




1.3.2 OCUPACIÓN DE LA MADRE 
l . DIRECTOR GENERAL 









SUBDIRECTOR DE AREA 
JEFE DE DEPARTAMENTO 
JEFE DE OFICINA f 
SECCiÓN I ÁREA 
8. EMPLEAOO PROFESIONAL 
9. EJEClITlVQ DE CUENTA 
10. ANALISTA TECNICO 
11. EMPLEAOONO 
PROFESIONAL 
12 POR CUENTA PROPIA NO 
PROFESIONAL 
13 VENDEDOR I 
COM ERCIANTE 
l' ASISTENTE I AYUDANTE I 
AUXILIAR 
l' TRABAJADOR f'.·tANUAL 
NO CALIFICADO 
16 EMPLEADO OOMESTlCQ 
1 J EJIDATARlO 






























~-LJ-B-LJ 2.6 12 1.3 
- -éJ- Er] 7 
7 8 11 12 13 14 16 18 19 
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1.3.3 GIRO DE LA OCUPACIÓN DEL PADRE 
1997 
Giro Padre Micro Pegueña Mediana Grande Total Porcentaje 
Transporte, comunicación y servicios 25.51 10.90 7.19 56.40 100 
Comercio 77.16 3.30 8.63 10.91 100 
Agroeecuario, mineria, extracción e industria 23.03 8.48 24.85 43.64 100 
Promedio 41.90 7.56 13.56 36.98 100 
2002 
Giro Padre Micro Pegueña Mediana Grande Total Porcentaje 
Transporte, comunicación y servicios 24.62 8.43 10.68 56.26 100 
Comercio 74.01 5.84 7.72 12.43 100 
Agroeecuario, minería, extracción e industria 27.12 9.04 23.73 40.1 1 100 
Promedio 41.92 m 14.04 36.27 100 
Sistema de inlonnoción de estudiantes, egresodos y empleadores 
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1.3.3 GIRO DE LA OCUPACIÓN DE LA MADRE 
1997 
Giro Madre Micro Pegueña Mediana Grande Tolal Porcentaje 
Transporte, comunicación y servicios 17.48 15.64 9.82 57.06 100 
Comercio 66.67 3.13 5.73 24.48 100 
A9ro~ecuario , mineria, extracción e industria 33.33 4.17 4.17 58.33 100 
Promedio 39.16 7.65 6.57 46.62 100 
2002 
Giro Madre Micro Pegueña Mediana Grande Tolal Porcentaje 
Transporte, comunicación y servicios 17.56 15.78 8.22 58.44 100 
Comercio 69 10 7.64 4.17 19.10 100 
A9ro~ecuario , mineria, extracción e industria 21.05 15.79 7.89 55.26 100 
Promedio 35.90 13.07 6.76 44.27 100 
Sisfema de información de estudiantes. egresados V empleadores 
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1 2 3 
11. TRAYECTORIA ACADÉMICA DEL EGRESADO 
11.1 ESTUDIOS DE BACHILLERATO 
U. I.I TIPO DE BACHILLERATO 
1997 
30.3 
18.9 20.2 O. NO DEFINIDA 
1. UNAM Ese. NAC. PREPARATORIA 
2. UNAM ceH 
3. IPN CECYT 
6.1 4. COLEGIO DE BACHILLERES 
1.0 1.5 !Ji ~ 
5. lXiTI - CET 
6. ooTI - c eTl 
7. DGTI - CDTA 
4 11 12 13 15 16 17 8. DGTI - CBTF 
9. ooTI - CETMAR 
10. DGTI - ITR 
2002 1 L NORMAL PRlMARlA 
12. UNIVERSIDAD ESTATAL 





14. INCORPORADA AL lPN 
15. INCORPORADA A LA SEP 
16. INCORPORADA A UNTV. ESTATAL 
¡ 7. 0TRA 
16. UAEM 
17. INCORPORADA A LA UAEM 






1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12 13 14 15 16 17 18 19 
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I 
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11.1.4 PROMEDIO DEL BACHILLERATO 
1997 
7.00 a 8.00 58.70 
8.01 a 9.00 29.20 
9.01 a 10 8.40 
Sin dato 3.70 
Promedio 7.93 
2002 
7.00 a 8.00 60.50 
8.01 a 9.00 29.40 
9.01 a 10 7.80 
Sin dato 2.30 
Promedio 7.92 
Sistema de Información de estudiantes, egr8SOdos y empleadores 
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11.2 ELECCIÓN DE LA INSTITUCIÓN Y CARRERA 
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2 3 5 6 
3. UNIVERSIDAD 
PRI VADA '-----
, EDUCAC iÓN 2002 NORMAL 
5. INST ITUTO 
TECNOLOGICO YIO 80 76.4 POLlTECNICO 
PUB LICO 70 





5.3 6 10 1.7 B 0.5 LJ-a 1 " B ¡;;J O / 
2 3 6 
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11. 2.4 QUÉ OTRA CARRERA HABÍA ELEGIDO 
1997 
Licenciaturas 
que se Licenciaturas Total imparten en externas 
UAM 
89.02 10.98 100 
2002 
Licenciaturas 
que se Licenciaturas Total imparten en externas 
UAM 
89.10 10.90 100 
















Seguimiento de Eg resados Generaciones 1997 y 2002 







1- 1- 1- ~ 













7 10 11 
I IIIOIUDII "IIII~I" 
2895899 
1. EL PRESTIGIO DE LA 
INSTITUCiÓN 
2. MODELO ACADÉMICO 
3. LA CARRERA SÓLO SE 
OFREciA EN ESTA 
INSTITUClON 
4. su CERCANiA 
GEOGRÁFICA A MI 
DOMICILIO 
S. EL COSTO DE INSCRIPCiÓN 
y CUOTAS 
6. sus FECHAS DE INGRESO 
7. FACILIDAD DE INGRESO 
8. CONSEJO DE PROFESORES 
9, CONSEJO DE 
ORlENT ADORES 
JO. CONSEJO DE FAMILIARES 
Y AMJGOS 
11. OTRO 
Sistema de información de estudiantes. egresodos y empleadores 
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11.4 RAZONES QUE INFL UY ERON PARA ELEG IR LI CENCIATURA 
1997 
-----
50 / 46.3 
45 
40 
EL PRESTIGIO DE LA 35 
CARRERA 30 
LA CARRERA ES DE ALTA 25 18.8 
DEMANDA EN EL 20 MERCADO LABORAL 
15 10.9 A LOS EGRESAOOS DE LA 5.9 CARRERA LES PAGAN lO 5.7 
BIEN 2.7 42 5 
4 FACILIDAD DE INGRESO 
O ~~ --r-----......---,-------.--
,. EL CONTENIDO DEL PLAN 2 5 7 8 9 13 DE ESTUDIOS 
6 LA DURACION DE LOS 
ESTUDIOS 
POSIBILIDADES DE 
DESARROLLO PERSONAL 2002 
VIO PROFESIONAL 
r 
POR VOCACJON y /' IIABlLlDADES 50 46.3 
PERSONALES 45 
9 CONSEJO DE FMlILlARES 
y ·\M IGOS 40 
,. CONSEJO DE PROFESORES 35 
11 CONSEJO DE 30 
QRIENT ADORES 25 18.9 
" 
POR TRADI('JO~ FAM ILIAR 20 
13 OTRO 15 
lO 6.7 5.3 Q-Q- 21&iHJ 2.1 8j "" O 
2 7 8 9 13 
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11.5 ESTUDIOS DE LICENC IATURA 
















11.5.2 TIPO DE SERVICIO SOCIAL 
1997 
I~- 53.3 50 
I 40 
30 22.6 
20 11.1 12.1 
0.9 
~ 
I 2 3 4 5 
L 
1. COMUNITARIO 
,. INSTITUCIONES PUBLICAS 








20 9.9 13.9 
10 0.8 
O G;;7 
2 3 4 5 
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2.5 0.8 0.5 2.5 ¡ 
C:Y tE:7 ~ C:Y / 1. POR PADRES 
2 3 4 5 6 2. POR OTROS 
FAMILIARES 
3. POR PAREJA 
2002 4. POR BECN CREDrrO EDUCATIVO 
5. TRABAJANDO 
59.4 6. POR OTROS r..1EDIOS 
34.7 
= 
2.4 1.8 ~ 1.3 I--EJ El CJ ~/ 
2 3 4 5 6 
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11.6 CONTINUAC iÓN DE LA FORMACiÓN 
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11.6.2 TIPO DE ESTUDIOS 
'997 
Número de Promedio Realizados en Realizados en 
egresados Cursó por México el extranjero 
egresado 
Cursos 326 791 2.42 98.73% 1.26% 
Diplomado 277 380 1.37 99.47% 0.52% 
Especialización 121 133 1.09 95.48% 4.50% 
Segunda licenciatura 48 48 1 100% 0.00% 
Maestría 278 289 1.03 98.96% 1,03% 
Doctorado 41 41 80.48% 19.51 % 
~r:J"~ 
Número de 
Promedio Realizados en Realizados en 
egresados Cursó por México el extranjero 
egresado 
Cursos 327 67 1 2.05 98.95% 1.04% 
Diplomado 201 248 1.2 98.79% 1.20% 
Especialización 65 72 1.1 98.61% 1.38% 
Segunda licenciatura 54 54 100% 0.00% 
Maestría 207 218 1.05 97.70% 2 .29% 
Doctorado 20 20 90.00% 10.00% 




11.6.3 TOTAL DE MESES DE ESCOLARIDAD CURSADOS Y APROBADOS 






















4.0 4.3 ~4.0 24312321 2.3 
2.0 llli ~ ml~;;: 1 ¡j 1 0. 0kU-1~~ U;oU"1..l;U -- J).~~~U;U~17 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 " 12 13 14 15 16 182021 24 30 36 48 
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111 . TRAYECTORIA Y UBICACiÓN EN EL MERCADO LABORAL 
m .l EMPLEO ACTUAL 
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20 I 8.3 3.2 7.3 0.8 
10 )B c::7 O 
2 3 4 5 
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20 1. DIRECTOR GENERAL 
2. DUEÑO o SOCIO DE UNA 
15 EMPRESA. DESPACHO. RANCHO 
10 3. PROFES IONAL INDEPENDlENTE 
10 7.7 7.3 6.9 
3.2 l1lLa1J-M- 3~ 36 O h- Lr1JtJ 
4. GERENTE I DlREcrOR DE ÁREA 
,. SUBGERENTE / SUBDIRECTOR 
OEÁREA 
6. JEFE DE DEPARTAMENTO 
3 5 8 9 10 11 7. EJEClITrvO DE CUENTA 
•• 
JEFE DE OFICINA I SECCiÓN I 
ÁREA 
9. EMPLEADO PROFESIONAL 
2002 10. SUPERVISOR 
JI, ANALISTA ESPECIALIZADO 
12. VENDEDOR EN 
40 36.6 EST ABLECfMIENTO 
35 13. AS ISTENTE 
14. AYUDANTE 
30 
". POR CUENTA PROPIA NO 
25 PROFESIONAL 
16. EMPLEADO NO PROFESIONAL 
20 
17. AUXIUAR 
15 11. OTRO 
10 75 6.8 
5 
-D-8 O 
3 6 8 10 11 13 17 
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1II.1.4 GIRO DE LA EMPRESA ACTUAL 
1997 
Giro empleo actual Micro Pequeña Mediana Grande Total 
Porcenlaje 
Transporte comunicacióo y servicios t8.7 11.3 10.9 59.1 100 
Comercio 13.9 15.8 21.2 49.1 100 
Agropecuario. minería. extracción e industria t3.8 15.1 63.2 7.9 tOO 
Promedio t5.4 14 31.7 38.7 tOO 
2002 
Giro empleo actual Micro Pequeña Mediana Grande Total 
Porcentaje 
Transporte comunicación y servicios t8.3 14.5 12 55.2 100 
Comercio 34 15.7 13.6 36.6 100 
Agropecuano, minería, exlracción e Industria 19.4 16.1 23.9 40.6 100 
Promed io 23.9 15.4 16.5 44.1 100 
Sistema de información de e studiantes, egresodos y empleadores 
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1 POR TIEMPO DETERMINADO 
2 POR TIEMPO lNDETERMINAOQ 
3 POR OBRA DETERMINADA 
2002 4 OTRO 












111. 1.6 REGIMEN JURÍDICO DE LA EMPRESA/INSTITUCiÓN DEL 
TRABAJO ACTUAL 
l . PUBLICO 
:!. PRIVADA 
3. SOCIAL 
-l . ORGANISMO INTERNACIONAL 
PÚBLICO 





















1.8 0.9 22 
EI/ 





1.7 0.8 1.9 1 
1- _ 1-7*"2f=d-----;¡ ;;;¡=O-,E/7 
345 
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Desv. Sld.= 73 14.92 
N= 1632 




















Nula Baja ElÓste Total 





Nula Baja E.ste Total 
coincidencia coincidencia coincidencia coincidencia 
Sistema de Información de estudiantes, egresodos V empleadores 
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{'OOROI"" ,\ CION \2 
DlREl'C'lON [)E I'ROYECTOS \0 
COQRJ)[NAClON DE 
I'ROYl:.l'TO!. 8 7.\ [) IRJ,CClON DI, OBRAS 
• C'OOIl IllNAl' ION 1>1: OBRAS 6 5.8 5.3 































2l DESARROl.LO [)E I' ROOUCTOS 
" 
(ON-rlWI. Ill. CALIDAD 
" 
A fENClON A PACIENTE!. 
" 
,Ut-Nl IQN P"1l0IoOGICA 
" 
"[ MOAJO t.OITOl\.lAL 
" 
AlTiVIDAI)(C; 0 1 
OII.GANI7.A('ION 
,. A(1 IV IOADfli 
ADMINI 'ITMTIVAS 




:fiMll 5.9 2.9 3.5 32 12.5 2.6 2.5 2 . 
, 
O -~ 
( I./ENTLSJ1JSUARIDS 2 3 7 11 \4 \6 \8 22 25 29 3\ 
" 
OTIlA 
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1. POR BOLSA DE TRABAJO 
13.5 ,. POR ANUNCIO EN EL 11.7 PERIÓDICO 
9.5 10.2 
8.1 3. POR lNVlT ACiÓN 72 EXPRESA DE UNA 
3.3 EMPRESA o 
;JL INSTITUCiÓN J1 .. POR RECOMENDACION ""7 DE AMIGOS DE LA 
LICENCIATURA 
3 4 6 7 8 9 10 11 ,. POR RECQMENDACION 
DE UN PROFESOR 
6. POR RECOMENDACJON 
DE UN AMIGO o 
2002 FAMILIAR 
7. POR RELACIONES 




DECroi CREAR MI 
PROPIO NEGOCIO. 
DESPACHO, EMPRESA 
9. ME INTEGRE AL 
NEGOCIO FAMILlAR 
12.5 10. POR SERVICIO SOCIAL 
10.3 10 9.9 11. OTRO 
~ 6.4 3.4 LO- J 
4 6 7 9 10 11 
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1lI. 1. 12 TRABAJOS PRINC¡PALES DESDE EL EGRESO 
68 
1997 















--LJ 4.83 ~ 2.05 1.72 LJ'- a - e-; 










20 ~2 F 
10 4.49 1 0.24 0.47 
O / ~ -El ¿;;;;, c:7 ¿;;;;, / 
Hasla Tres Cuatro Cinco Seis Mis de 
dos seis 
. 
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111.1.14 ESTA ACTIVfDAD ES 
31.3% 
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Mejoró Está igual Empeoró No aplica 
2002 





30 15.4 16.4 
20 ~ r-=: 4.3 
10 / I--i '---, , - f--:, O - '--' ~ 
Mejoró Eslá igual Empeoró No aplica 














20 10.2 4 .9 7.1 
10 
O / a .~-_.--(' 











10 El O 
Mejoró Está igual Empeoró No aplica 
-----
























Seguimiento de Egresodos Generaciones 1997 y 2002 
Ill . l .17 ACTUALMENTE ESTÁ BUSCANDO EMPLEO 
1997 
~ 8 
1.8 2.3 14. 1.4 0.9 0.8 
~ -::::T J ~ ~ = / 
2 3 4 5 6 7 8 
2002 
c. 48.5 
~09 0.9 1 
1-, 9 9 / 
2 3 4 5 6 7 8 
1. SI 
2. NO, CONTINUO EN EL 
EMPLEO QUE TENGO 
3. NO. ENCONTRÉ EMPLEO 
SIN BUSCAR 
4. NO. PORQUE DECIDí NO 
TRABAJAR 
,. NO. PORQUE DECIDí 
PONER MI PROPIO 
NEGOCIO 
6. NO, CONTINUO 
ESTUDiANDO 
7. NO. PORQUE ME CANSE 
DE BUSCAR EMPLEO SIN 
EXITO 
S. OTRO 
Sistema de infonnocion de estudiantes, egresodos V empleadores 
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LLENE UNA SOLICITUD 
DE EMPLEO 
2 DlFUNDi MI 
CURRJCULUM 





1 20 I 10.4 10.4 
10 ~ 
-(¡-(J{J, 4.2 I oV U · a 97 , 
COMPAÑEROS 1 2 3 4 5 6 7 
TENGO INTENCIONES 




6. HE CONT ACT AOO A 2002 
V ARIOS EMPLEADORES 
CONTAC"TEAGENCIA 
DE EMPLEO 70 62.4 
RECllRROA 
FAM ILIARES 60 
9. RECURRO A 





6.9 7.5 6.5 43 10 LJ--a 1.1 1.6 2.7 O W El Eh 
2 3 4 5 6 8 9 10 

















Seguimiento de Egresados Generaciones 1997 V 2002 
I 71.4 





1. NO TENGO TRABAJO 
PORQUE NO 
10 ENCONTRE. PERO 
SEGuí BUSCANDO 
2. NO TENGO TRABAJO 
PORQUE NO ENCQNTRE 
YYANO BUSCO 
3. ESTOY POR 
8 INCORPORARME A UN 
TRABAJO 




,. NO NECESITO 
~ TRABAJAR 6. NO TENGO TRABAJO POR RAZONES DE 
I 
SALUD 
7. NO TENGO TRABAJO 




3 4 6 8 




111.2 BÚSQUEDA DE TRABAJO EN EL PERlODO INMED IATAMENTE 
POSTERlOR AL EGRESO DE LA LI CENCIATURA 
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1ll.2.3 TIEMPO QUE LE LLEVÓ CONSEGUIR EMPLEO AL EGRESAR 
78 
1. MENOS DE SEIS 
MESES 
,. DE SEIS MESES A 
UN AÑo 
3. DE I AÑO I DlAA2 
AÑos 
,. MAS DE 2 Ao>:'¡OS 
s. NO ENCONTRE y 
SEGU1 EN EL MISMO 
EMPELO 
6. NO ENCONTRE 
EMPLEO. QUEDE 


























11.1 1-tJ- 2.5 17 
- c... J C::JO' O,;,. 
0.9 
~ 





24 3.4 4.6 
. r--. Q 
- L- -1 1-9 L...JI' LJ 
2 3 4 5 6 







Seguimiento de Egresodos Generaciones 1997 y 2002 
1II .2.4 A QUÉ ATRIBUYE LA DEMORA YIO DIFICULTADES PARA 
CONSEGUlR EMPLEO AL EGRESAR 
1997 








O/ - - -U-- L-
1 2 3 4 
2002 





15 10.6 10.6 




o / L- L-




















l . ESCASA 
EXPERIENCIA 
LABORAL 
2. LA CARRERA ES 
POCO CONOCIDA 
3. su SITUAC iÓN 
PERSONAL SE LO 
DIFICULTO 
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111.2.5 PRJ NCIPAL MEDIO A TRAVÉS DEL CUAL ENCONTRÓ 
EMPLEO AL CONCLUIR ESTUDIOS 
BOLSA DE TRABAJO 
, ANUNCIO DEL 
PERIODlCO 
3. INV ITACION EXPRESA 
DE UNA EMPRESA O 
rNSTITUCION 
4. RECOMENDACION DE 
AM IGOS DE 
LICENCiATURA 
RECOMENDACION DE UN 
PROFESOR 
6. RECQMENDACION DE UN 
AMIGO O FAMILiAR 
7. RELACIONES HECHAS EN 2002 
EMPLEOS ANTERIORES 
CREACION DE UN 
NEGOCIO. DESPACHO. 25 / 
EMPRESA PROPIA 
202 21.1 
9. INTEGRACION A UN 
NEGOCIO FAMILIAR 20 
10. SERVICIO SOCIAL 15.7 
11 . AGENCiA DE 15 11.6 
COLOCACION 
12. PRACTICAS O 
ESTANCIAS 
PROFESIONALES 












2 3 4 5 6 7 B 10 12 13 
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111.2 .6 REQUISITO FORMAL DE MA YOR PESO PARA CONSEGUIR 
EMPLEO AL CONCLUIR SUS ESTUDIOS 
1997 

































l . TENER TITULO DE 
LICENCIATURA 
2. APROBAR LOS 
EXAMENESDE 
SELECCIÓN 
3. PASAR UNA 
ENTREV ISTA 
FORMAL 
4. CUMPLIR CON EL 
PERFIL SOLle IT ADO 
POR LA EMPRESA U 
ORGANIZACION 
5. OTRO 
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1I1.2 .7 CÓMO INFLUYERON LOS SIGUIENTES FACTORES EN LA 
OBTENCiÓN DEL EMPLEO AL EGRESAR 
1997 
Facilitó Influ~ó l:1:0co Dificultó Concepto Porcentaje 
El prestigio de la institución en que estudio la carrera 48.04 48.54 3.42 
La buena aceptación de ia carrera en el mercado laboral 51.96 40.32 7.72 
La coincidencia de la carrera con las necesidades de la 
69.33 27.17 3.50 
empresa/institución 
Experiencia laboral previa 38.89 39.90 21 .21 
La edad 53.27 42.40 4.33 
El genero 43.00 52.74 4.26 
Las responsabilidades familiares (hijos, casamiento) 37.19 57.13 5.68 
Habilidades como idiomas. computación , conocimientos 60.83 33.00 6.17 
especializados 
DisQ2nibilidad Eara viajar. horarios 'i/o cambios de residencia 57.16 40.20 2.64 
PromedIo 51 .07 42.38 6.55 
Concepto 
El prestigio de la Institución en que estudio la carrera 43.56 52.12 4.32 
La buena aceptación de la carrera en el mercado laboral 48.34 42.62 9.04 
La COincidencia de la carrera con las necesidades de la 
64.18 empresa/institución 29.93 5.89 
Experiencia laboral previa 39.53 36.13 24 .34 
La edad 47.46 46.54 6.01 
El género 40.89 53.68 5.43 
Las responsabilidades familiares (hijos. casamiento) 36.81 56.91 6.28 
Habilidades como Idiomas. computación. conOCim ientos 
61.10 especializadOS 31 .55 7.35 
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HU CARACTERÍSTICAS DEL EMPLEO INMEDIATO POSTERIOR A 
SU EG RESO DE LA LICENCIATURA 
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PropietariO Socio Trabajador Empleado Otro 
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III.3.2 PUESTO lN1ClAL QUE OCUPÓ AL EGRESAR 
1997 
36.9 
1. DIRECTOR GENERAL 





4. GERENTE I DIRECTOR DE 
7.8 6.9 ÁREA 6 
-MI 5. SUBGEREI'ITE I SUBDmECTORDEAREA 6. JEFE DE 
3 6 8 9 10 11 13 14 17 
DEPARTAMENTO 
18 
7. EJEClfTlVQ DE CUEI'IT A 
.. JEFE DE OFICINA I 
SECCIQN I ÁREA 
9. EMPLEAOO 
PROFESIONAL 
2002 10. SUPERVISOR 
11. ANALISTA 
ESPECIALIZADO 
38.1 12. VENDEDOR EN 
Esr ABLECIMIENTQ 
13 AS ISTENTE 
" 
AYUDANTE 





62 8.4 6.8 17. AUXILlAR 
". OTRO 
6 10 11 13 14 16 17 18 
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111.3.3 GIRO DE LA EMPRESA AL EGRESO 
1997 
Giro del empleo inmediato al egreso Micro Pequeña Mediana Grande Total 
Porcentaje 
Transporte comunicación y servicios 19.3 18.3 13.8 48.6 100 
Comercio 27.8 14.6 21.5 36.1 100 
Agropecuario, minería, extracción e industria 15.9 21.2 21.2 41.7 100 
Promedio 21 18 18.8 42.1 100 
2002 
Giro del empleo inmediato al egreso Micro Pequeña Mediana Grande Total 
Porcentaje 
Transporte comunicación y servicios 22.1 17.6 13.9 46.4 100 
Comercio 29.9 14.1 20.9 35 100 
Agropecuario, minería, extracción e industria 28.1 21.9 25 25 100 
Promedio 26.7 17.8 19.9 35.4 100 
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1 POR TIEMPO DETERt..uNADQ 
POR T~MP0 1NDETERNUNADO 
2002 3 POR OBRA DETERMINADA 
4 OTRO 
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N= 1426 
Media= 5027. 10 
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11 1.3.7 AÑO EN QUE LO PERCIB ÍA 
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2002 
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111.3.9 COrNCIDENCIA DE ACTIVIDAD LABORAL INMEDIATA AL 
EGRESO CON ESTlJDIOS 
1997 





~: ldB-LJ- f-- 1----; 
O - -
Nula Baja E~s le l olal 
coincidencia coincidencia coincidencia coincidencia 
2002 




20 14 .2 /d-LJ-~ 10 1-- 1---, O ~ 
Nula Baja E,osle 101a1 
coincidencia coincidencia coincidencia coincidencia 
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14 12.4 12.2 
12 10.1 10.3 
10 7.7 7.4 6.9 7.3 8 
1. AGRÍCOLA-GANADERO. 
StLVICOLA. ETC. 
6 4.2 2. INDUSTRIA EXTRACTIVA 
4 2.1 
2 tI-O I 
3. lNDUSTRlA DE LA 
TRANSFORMACIÓN 
,. INDUSTRIA DE LA 
CONSTRUCCIÓN 
1 3 4 5 6 7 9 10 11 12 14 ,. COMERCIO 
6. SER VICIOS BANCARJOS. 
FINANCIEROS y SEGUROS 
7. TRANSPORTE I 
COMUNICACIONES 
2002 .. TURISMO 
9. EDUCACiÓN 
10. SERVICIOS PROFESIONALES 
16 14.4 5.5 
14 12.9 
11.4 11 .8 
12 
Y TECNICOS 
JI SER VICIOS DE SALUD 
12. SE RV ICIOS DE GOBIERNO 
13 ORGAl-.JlZACIÓN NO 
GUBERNAMENTAL 
10 










3 5 6 7 9 10 11 12 14 




II I.3.11 RAZÓN MÁs IMPORTANTE POR LA QUE NO 
TRABAJABA AL EGRESAR 









7 4 8.8 
26.1 
NO ENCONTRE. PERO SEGUI 
BUSCAo'lOO 
2. NO TUVE TRABAJO PORQUE 
NO ENCONTRÉ Y Y A NO 
BUSQUE 
10 · 66 :lU:D:L!-U:D-~ 
3. ESTABA POR 2 3 4 6 7 8 
INCORPORARME A UN 
TRABAJO 




,. NO NECES ITABA TRABAJAR 
6 NO TUVE TRABAJO POR 
RAZONES DE SALUD 
7. NO TUVE TRABAJO PORQUE 
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lilA EMPLEO DURANTE EL ÚLTIMO AÑO DE LA LICENC IATURA 





















ll I.4.2 CUÁNTOS EMPLEOS TUVO DURANTE SU LICENCIATURA 
1997 
/' 








-LJ---a 2 O/ 1- ~/ 
Uno Dos Tres Cuatro Cinco 
2002 









e''') "--10 5.2 - - ~ o / '--- -
Uno Dos Tres Cuatro Cinco 
. 
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lTI.4.3 EN QuE MOMENTO TRABAJÓ 
1997 
50 / .c:¡ 47.9 
40 
30 23.9 I ,c::::: 15.9 
20 ~ ~ 1 
10 I 
0 / -
1- - c--- 7 '-- - '--
1 2 3 4 
L TODA LA CARRERA 
,. LA MITAD DE LA 
CARRERA 







20 12.8 13.8 
10 
O 
2 3 4 




111.4.4 COINCIDENCIA DEL TRABAJO EN LA LICENCIATURA CON 
LOS ESTUDIOS 
1997 




25 19.1 ~ 






5 1-- 1- 1- 1---:; 
O / '--~ L.- '-- '--
t-Ua Baja Existe Total 
coiociderx::ia coircidercia coircidencia cdrcidercia 
2002 
I 40 //I~ fl85 
35 
30 I 
25 ! ~ ~ I 18.5 20 , r'--
15 
10 I 




Nula Baja Existe Total 
coincidencia coincidencia coincidencia coincidencia 
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IV. GRADO DE SATISFACCiÓN CON SU DESEMPEÑO PROFESIONAL 
1997 
Conceeto Nada Poco Satisfecho Totalmente Total 
Porcentaje 
la puesta en práctica de los conocimientos 
3.2 14.7 50.6 31.5 100 adquiridos en la licenciatura 
la posibilidad de realizar ideas propias 21 11.3 47.3 39.3 100 
El reconocimiento profesional alcanzado 3.3 14 .9 49.4 32.4 100 
El trabajo en equipo 2 12.5 53.5 32 100 
la posibilidad de coordinar un equipo de trabajo 2.9 10.1 48 39 100 
la posibilidad de responder a problemas de 
5 48.7 45 .3 100 trabajo 
El contenido del trabajo/actividad 1.6 8.6 53.9 35.9 100 
El ambiente de trabajo 1.8 13.1 54 .9 30.2 100 
El salario (ingresos y prestaciones) 6.3 34.5 45.5 13.7 100 
La posición jerárquica alcanzada 4.3 26.1 51.4 18.2 100 
La posibilidad de responder a problemas de 
2.5 15.9 53.6 28 100 
relevancia social 
La posibilidad de hacer algo de provecho para la 2.1 13.1 50.7 34.1 100 
sociedad 
I'rom e<l.o 2.76 14.98 SO.63 31 .63 l OC 
2002 
Concepto Nada Poco Satisfecho Totalmente Total 
Porcentaje 
La puesta en práctica de los conocimientos 5.3 18.7 51.1 24.9 100 
adquiridos en la licenciatura 
La posibilidad de realizar ideas propias 3.8 14.3 50.5 31.4 100 
El reconocimiento profesional alCanzado 6 18.9 51.4 23.7 100 
El trabajo en equipo 3.9 15 54 .8 26.3 100 
La posibilidad de coordinar un equipo de trabajo 4 13.1 51.8 31.1 100 
La posibilidad de responder a problemas de 2.1 7.2 53.7 37 100 
trabajo 
El contenido del trabajo/aclividad 2.9 11 .9 57.3 27.9 100 
El ambiente de trabajo 3.8 15.8 55.5 24.9 100 
El salario (ingresos y prestaciones) 12.6 41.5 37.4 8.5 100 
la posición jerárquica alcanzada 8.7 30.9 48.2 12.2 100 
la posibilidad de responder a problemas de 
relevancia social 
4 16.3 57.6 22.1 100 
La posibilidad de hacer algo de provecho para la 3.9 16.2 50 29.9 100 
sociedad 
I'romealo 5.08 18.32 51.61 24.99 100 




v. EXIGENCIAS EN El DESEMPEÑO PROFESIONAL COTIDIANO DEL 
TRABAJO ACTUAL 
1997 
Ninguna Poca Exigencia Mucha Total Concepto exigencia exi!l!!:ncia exi!l!!:ncia 
Porcentaje 
Conocim;enlos generales de la disciplina 2.5 11.7 39.5 46.3 100 
Conocimientos especializados 2.5 14.3 36.5 46.7 100 
Conocimientos ínler y mullidisciplinarios 2.2 17.4 41.8 38.6 100 
Conocimiento de lenguas extranjeras 13.6 37.6 26.2 22.6 100 
Habilidades para el manejo de paquetes computaciona les 4.4 17.7 37.5 40.4 100 
Razonamiento lógico y analítico 1.5 9.3 36.7 52.5 100 
Habilidad para la aplicación del conocimiento (diagnóstico. 
experiencia, proyeccIÓn, planeación. etc.) 1.4 6.6 36.5 55.5 100 
Habilidad para tomar decisiones 1.1 6.7 34.6 57.6 100 
Habilidad para identificar problemas V encontrar soluciones 0.8 4.7 32.5 62 100 
Búsqueda de información pertinente y actualizada 1.5 9.5 37.5 51.5 100 
Habilidades para procesar y utilizar información 1.2 8.6 39 51.2 100 
Habilidad para trabajar en equipo 2.3 11.9 37.5 48.3 100 
Habilidad de dirección/coordinación 3.5 14.3 36.7 45.5 100 
Habilidad Administrativa 5.9 22.8 36.6 34.7 100 
Disposición para aprender constantemente 1.1 7.7 33.7 57.5 100 
Disposición para el manejo de nesgo 4.4 18.3 33.9 43.4 100 
Habilidades para las relaciones pUblicas 2.2 13.9 35.8 48.1 100 
Habilidades para la comunicación oral. escrita y gráfica 1.4 9 .2 35.3 54.1 100 
Puntualidad/Formalidad 1.4 6 .6 34 .3 57.7 100 
Buena presentaciÓfl 2.2 12.6 37.6 47.6 100 
Asumir responsabilidades 0.6 3.8 31.6 64 100 
Creatividad e innovación 1.5 11.4 36.4 SO.7 100 
IdentificaCión con la empresa/instituclÓf"l 1.9 11 38.3 48.8 100 
Apego a normas de etlca profeSional 1.2 5.1 32.2 61.5 100 
Disposición a la rendición de cuentas y la transparencia 2.6 8.3 34.4 54.7 100 
Adaptación a cambios (organizaclOflales y nuevas tecnologias) 1.1 9.4 39.1 50.4 100 
Habilidad ~ara trabaja r lnde~endientemente 2.9 13.3 35.7 48.1 100 
promediO 2.55 11.99 35.83 49.63 100 
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20 02 
Ninguna Poca 
Exigencia Mucha Concepto exigencia exigencia ex igencia Total 
Porcentaje 
Conocimientos generales de la disciplina 4.4 15,7 37.9 42 100 
Conocimientos especializados 4.7 20.3 34.4 40.6 100 
Conocimientos ínter y mullidisciplinarios 4.7 22.7 41.6 31 100 
Conocimiento de lenguas extranjeras 17.4 37.7 23.6 21.3 100 
Habilidades para el manejo de paquetes computacionales S.7 20 35.9 38.4 100 
Razonamiento lógico yanaJitico 3.3 11 .5 39.1 46.1 100 
Habilidad para la aplicación del conocimiento (diagr'lóstico. 
experiencia, proyección. planeación, etc.) 2.9 9.2 37 SO.9 100 
Habilidad para tomar decisiones 1.8 9.3 37.4 51.5 100 
Habilidad para identificar problemas y encontrar soluciones 1.5 6.3 34.9 57.3 100 
Busqueda de información pertinente y actualizada 3.1 13.8 37 46.1 100 
Habilidades para procesar y utilizar información 2.8 11.5 39.5 46.2 100 
Habilidad para trabajar en equipo 3 15,6 37.7 43.7 100 
Habilidad de direcciór\"coordinación 4.9 19.8 37.7 37.6 100 
Habilidad Administrativa 7.1 27.9 34.8 30.2 100 
Disposición para aprender constantemente 2.3 8.9 36.1 52.7 100 
Disposición para el manejo de riesgo 5.9 21.6 34.7 37.8 100 
Habilidades para las relaciones públicas 3.2 15 37.1 44.7 100 
Habilidades para la comunicación oral, escrita y gráfica 2.7 11 .6 34 .9 SO.8 100 
Puntualidad/Formalidad 1.8 9.8 34.9 53.5 100 
Buena presentación 3.3 t6.2 35.1 45.4 100 
Asumir responsabilidades 1.6 S 33.9 59.5 100 
Creatividad e innovación 2.7 14.7 35.2 47.4 100 
Identificación con la empresalinstitución 3.7 14.6 36 ,1 45.6 100 
Apego a normas de ética profesional 25 8.8 33.4 55.3 100 
Disposición a la rendición de cuentas y la transparencia 3A 11 .2 33.4 52 100 
a cambios y nuevas tecnologias) 2.6 13 37.3 47.1 100 




VI. OPINiÓN DE LOS EGRESADOS SOBRE LA FORMACiÓN 
PROFESIONAL RECIBIDA 
Vl.1 OPINiÓN SOBRE LA ORIENTACiÓN OCUPACIONAL Y 
VALORA T1V A DE LA FORMACiÓN 
1997 
Concepto Nada Poco Mucho Totalmente 
Porcentaje 
Optar por trabajos en distintos sectores 1.2 29.2 42.1 21.5 
economicos 
T rabajar en un sector económico especilico 1.4 33.3 42 .7 16.6 
Vincularse con alguna institución/empresa en 
13.1 34.7 37.6 14.6 particular 
Contlnuar capaCItándose 3.8 16.5 48.8 30.9 
Pensar creativamente 9 54 .3 35.7 
Desarrollarse de manera Independiente 4.4 17.6 41 31 
15romedto 6.15 23.38 45.42 25.05 
2002 
Concepto Nada Poco Mucho Totalmente 
Porcenta je 
Optar por !rabatos en distintos sectores 6 .4 30.9 42.6 20.1 económicos 
Trabajar en un sector económico especilico 1.S 35.8 41.2 15.5 
Vincularse con alguna institución/empresa en 13.2 38.5 34 .1 13.6 particular 
Continuar capacitándose 3.2 14.5 53.1 29.2 
Pensar crealivamenle 0.8 8.6 55.5 35.1 
Oesarrollarse de manera Inde~ndlente 34 16 .8 48.1 31 .1 
Promedio 5. 75 24.18 45.97 24.10 
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V1.2 COMENTARI OS SOBRE LOS CONTENIDOS DE LOS 
PLANES DE ESTUDIO 
1997 
Nlngun Poco Mucho 
Concepto enfasis énfasis Enfasis énfasis Tolal 
Porcentaje 
Enseñanza teórica 0.6 10.9 41 .3 47 .2 100 
Enseñanza metodológica 0.7 14.3 42.5 42.5 100 
Enseñanza de matemáticas y estadística 6.1 34.5 30.2 29.2 100 
Enseñanza de técnicas de carrera 4.9 30.S 3S.7 28.9 100 
Prácticas de laboratorio, de campo, en talleres , 
9.7 30.6 27.1 32.6 100 clínicas, etc. 
Promedio 4.4 24.16 3S.36 36.08 100 




VI.3 OPfNlÓN SOBRE LOS CONOCIMIENTOS Y HABILIDADES 
APRENDIDOS 
1997 
Concepto Nada Poco Mucho Totalmente Total 
Porcentaje 
Conocimientos generales de naturaleza científica ylo 1.6 20.2 54.2 24 100 humanística 
Conocimientos amplios y actualizados de los principales \.1 20.9 57.1 20.9 100 
enfoques teóricos de la disciplina 
Habilidades para la comunicación oral. escrita ylo grafic:a 2.7 25.9 48 23.4 100 
Habilidad para La búsqueda de infannación O .• 10.7 54.6 33.8 100 
Capacidad analítica y lógica 0.5 10.6 56.2 32.7 100 
Capacidad para aplicar conocimientos OA 11 .3 57 31.3 100 
Conocimientos técnicos ele la disciplina 1 21 .2 53.6 24.2 100 
Caeacidad para identificación :z: solución de problemas 0.8 13.7 54.5 31 100 
Promedio 1.13 16.81 54.40 27.66 100 
2002 
Conceeto Nad. Poco Mucho Totalmente Total 
Porcentaje 
Conocimientos generales de naturaleza científica ylo 
1.8 22.9 53.4 21.9 100 humanística 
Conocimientos amplios y actualIZados de los principales 
1.2 22.4 57.8 18.6 100 enfoques teóricos de la disciplina 
Habilidades para la comunicación oral. escrita y/o gráfica 2.3 22.2 52.6 22.9 100 
Habilidad para la busqueda de Información 0.7 ••  56 33.4 100 Capacidad analítica y lógica 0.7 10.9 59.5 28.9 100 
Capacidad para aplicar conocimientos 0.8 12.2 58.1 28.9 100 
Conocimientos tecnicos de la disciplina 1.4 20.4 55.9 22.3 100 
CaQacidad Qara identificación:Z: solución de Qroblemas 0.8 12.9 57.6 28.7 100 
Promedio 1.21 16_73 56.36 25.70 100 
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VII . OPINiÓN DE LOS EGRESADOS SOBRE LA FORMACiÓN 
SOCIAL RECIBIDA 
1997 
Concepto Nada Poco Mucho Totalmente Total 
Porcentaje 
Estar más informado (lectura de periódicos , revistas y 1., 10.2 46.3 42 .1 100 libros de interes general) 
Ser más participalivo en asuntos de inleres públiCO 3.7 24.4 42 29.9 100 
Promover iniciativas benéficas para la colectividad S.7 293 40.2 24.8 100 
Promedio 3.60 21.30 42.83 32.27 100 
2002 
Concepto Nada Poco Mucho Totalmente Tolal 
Porcentaje 
Estar más informado (lectura de periódicos. revistas y 0.9 9.9 49.6 39.6 100 libros de interes general) 
Ser más participativo en asuntos de interés públicO 2' 20.8 47.5 29.3 100 
Promover iniciativas benéficas [!:afa la colectividad 3.6 27.7 44.5 24.2 100 
promealo 2.30 19.47 47.20 31 .03 100 




VIII. RECOMENDACiÓN PARA MEJORAR EL PERFIL DE FORMACiÓN 
PROFESIONAL 
VII!.I QUÉ MODIFICACIONES SUGERIRÍA AL PLAN DE 
ESTU DIOS QUE CU RSÓ 
1997 
Concepto AmE:lia r Mantener Reduci r Porcentaje 
Contenidos teóricos 58.75 33.30 7.95 
Contenidos metodológicos 63.28 33.56 3 .17 
Contenidos técnicos 76.92 21.25 1.84 
Prácticas profesionales 85.7 1 13.24 1 .06 
Enseñanza de matemáticas y estadísticas 50.25 44 .5 1 5.24 
Enseñanza de idiomas 90.78 8 .50 0.72 
Enseñanza de programas computacionales 87.88 1 1. 18 0.95 
Enseñanza de fisiea, Química y otras c iencias 
39.71 48.96 11 .33 básicas (en su caso~ 
Promedio 69.16 26.81 4 .03 
2002 
Concepto Ampliar Mantener Reducir Porcentaje 
Contenidos teóricos 61 .89 31 .37 6.74 
Contenidos metodológicos 65.55 31.27 3. 18 
Contenidos técnicos 78 .36 20.01 1.64 
Prácticas profesionales 87.40 1 1.39 1 .2 1 
Enseñanza de matemáticas yestadisticas 57.56 38.37 4 .07 
Enseñanza de idiomas 89.15 9 .80 1.05 
Enseñanza de programas computacionales 86.35 12.52 1.13 
Enseñanza de fisica . química y otras ciencias 
44.39 45.30 10.30 básicas (en su caso) 
Promedio 71 .33 25.00 3 .67 
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VIlI.2 EN QUÉ GRADO ES IMPORTANTE ACTUALIZAR 




Importante Muy Total Concepto im(!:ortante imeortante imeortante 
Porcentaje 
Contenidos matemáticos 1.5 5.8 37.1 55.6 100 
Contenidos metodológicos 0.9 4.2 36.4 58.5 100 
Contenidos técnicos 0.6 3.4 28.8 67.2 100 
Practicas profesionales 0.8 2.2 18.2 78.8 100 
Enseñanza de matemáticas y estadística 1.6 14 .8 39.3 44.3 100 
Enseñanza de física, química y olras ciencias 
7.1 25.7 35.4 31.8 100 básicas ¡en su caso! 
Promedio 2.08 9.35 32.53 56.03 100 
2002 
Nada Poco Importante Muy Total Concepto imeortante imeortante imeortante 
Porcentaje 
Contenidos matemáticos 1.1 6.3 34.5 58.1 100 
Contenidos metodológicos 1 5.7 35.2 58.1 100 
Contenidos técnicos 0.8 4 27.9 67.3 100 
Prácticas profesionales 0.7 2.6 18.5 78.2 100 
Enseñanza de matemáticas y estadística 2.2 13.7 36.5 47.6 100 
Enseñanza de fisica , química y Olras ciencias 7.3 21 .9 básicas 
34.3 36.5 100 
Promedio 2.18 9.03 31.15 57 .63 100 
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IX. OPINiÓN DE LOS EGRESADOS SOBRE LOS DOCENTES 
1997 
Concepto O a 25% 26 a 50% 51 a 75% 76 a 100% Total 
Porcentaje 
Conocimiento amplio de la materia 1.3 6 .3 29.1 63.3 100 
Claridad exposiliva 2 11 .1 37 .5 49.4 100 
Atención fuera de clases y asesoría 5.9 17.8 29 .8 46.5 100 
Pluralidad de enfoques teóricos y metodológicos 3.6 13.9 35.1 47.4 100 
Evaluación objetiva del aprendizaje 3.5 11 .7 36.8 48 100 
Motivación y orientación para acceder a nuevos 
conocimientos 4.2 13.9 34.2 47.7 100 
Motivación a la participación de estudiantes en 4.2 10 .8 34.1 SO.9 100 
clase 
Respeto al alumnado 1.8 5.1 23.1 70 100 
Asistencia regular a ctases 1.3 4.8 25.1 68.8 100 
Puntualidad 1.8 8.1 28.2 61 .9 100 
Organización de trabajo colectivo 2.3 10.5 31.1 56. 1 100 
Promedio 2.90 10.36 31 .28 55.45 100 
2002 
Concepto Oa25% 26 a 50% 51 a 75% 76 a 100% Total 
Porcentaje 
Conocimiento amplio de la materia 1.5 5.9 29.6 63 100 
Claridad expositiva 2.2 9.9 38.4 49.5 100 
Atención fuera de clases y asesoría 4.3 14.1 30.2 51.4 100 
Pluralidad de enfoques teóricos y metodológicos 3.6 11.6 36.5 48.3 100 
Evaluación objetiva del aprendizaje 3.2 12.1 36.9 47.8 100 
Motivación y orientación para acceder a nuevos 
3.9 12.5 32.7 50.9 100 conocimientos 
Motivación a la participación de estudiantes en 3.1 10.6 30.9 55.4 100 clase 
Respeto al alumnado 1.9 4.9 23.3 69.9 100 
Asistencia regular a clases 4.6 26.4 68 100 
Puntualidad 1.9 7 .6 32 58.5 100 
Organización de trabajo colectivo 3.2 8.7 31 .6 56.5 100 
Promedio 2.71 9.32 31 .68"" 56.29 100 
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X. OPINiÓN SOBRE LA ORGANIZACiÓN ACADÉMICA Y EL 
DESEMPEÑO INSTITUCIONAL 
1997 
Concepto Mala Regular Buena Muy buena Total 
Porcentaje 
Realización de foros académicos y otras actividades de 
14.9 37 38.1 10 100 apoyo 
Estimulo allrabajo de investigación 12.3 31.4 41,4 14.9 100 
Orientación y conducción de los trabajos terminales o 6.2 22.6 49.3 21.9 100 tesinas 
Atención del responsable de la carrera a los alumnos 9.6 29.7 46.8 13.9 100 
Política de asignación de horarios y profesores 7A 25.5 52.9 14.2 100 
Apoyo Y orientación para la realización del servicio social 12.1 27.5 43.3 17.1 100 
Entrega de los programas de las materias/seminarios 5.3 23.3 54.1 17.3 100 
Trimestre 2.2 12.1 59.7 26 100 
Modelo académico 1.7 10.2 56.2 31.9 100 
Educación contínua 5.1 19.2 54.5 21.2 100 
Profesores investigadores 3.4 15.8 49.6 31.2 100 
15roiñea lo 7.29 23.12 49.63 19.96 100 
2002 
Concepto Mala Regular Buena Muy buena Total 
Porcentaje 
Realización de loros académicos y otras actividades de 
apoyo 13.5 37.9 39.9 8.7 100 
Estimulo al trabajo de 'investigación 12.2 305 42.3 15 100 
Orientación y conducción de los trabajOS terminales o 6.2 23 49 21.8 100 tesinas 
Atención del responsable de la carrera a los alumnos 12.7 29.9 44.3 13 ,1 100 
Política de asignación de horarios y profesores 9.8 28.9 51 10.3 100 
Apoyo Y orientación para la realización del servicio social 15.1 28.1 41 .7 15.1 100 
Entrega de los programas de las materias/seminarios 6.5 24.2 54.4 14.9 100 
Trimestre 2.5 14.5 61.3 21.7 100 
Modelo académico 2.3 13.6 53.3 30.8 100 
Educación continua SA 21.4 55.3 17 .9 100 
Profesores investigadores 2.6 14.3 49.7 33 .4 100 
Promed io 8.07 24.21 49.29 18.43 100 
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XI. OPINiÓN SOBRE LA ORGANIZACiÓN INSTITUCIONAL Y 
LOS SERVICIOS 
1997 
Concepto Mala Regular Bue na Muy buena Total 
Porcentaje 
AtenCión a las solICitUdes de documentacIÓn y registro 2.7 16 60.6 20.7 100 
Olsponibilldad del material bibliográfico y hemerogralico 10.5 28.8 44.4 16.3 100 
AtenCión del personal encargado del servicio de biblioteca y 
hemeroteca 10.4 27 503 12.3 100 
Acceso a los servicios de cómputo 15.3 36.5 38.6 9 .6 100 
Disponibilidad de material didáctico 14.4 37.5 4 1.5 66 100 
EqUipamiento de aulas 13.4 36.6 43 .7 6.3 100 
Equipamiento de laboratorios y lalleres 11 .8 35.2 44.2 B.B 100 
EXistenCia de espacios para desarrollar actiVidades de estudio 6.6 23.9 55.7 13.8 100 
limpieza de salones 7.4 27.3 55.3 10 100 
Limpieza de sanitarios 25.2 33.9 35.3 5.6 100 
Limpieza de laboratorios 4.B 25.9 61 .2 B.l 100 
Normatividad 23 18.9 69 9B 100 
Ofganos colegiados 5 1 21.4 64 .1 9.4 100 
Bolsa de trabalO 36.9 37.7 22.5 2.9 100 
VinculaCIón académica con entorno social 21.2 32.7 38.2 7.9 100 
Clima organizaClOflal 5.9 28.9 57.9 7.3 100 
InformacIÓn y comunIcacIÓn unlyersilaria 5.6 27.5 58 8.9 100 
Calelana B.7 31 50.2 10.1 100 
Servicios médicos 9.1 32.9 51.8 62 100 
Ac1lvidades cuNurales 4.1 24.5 56.8 14 .6 100 
Actividades de(!:2rtlv3S 66 27.9 54.7 10.8 100 
Promedio 10.86 29.14 SO.19 9.81 100 
2002 
Concepto Mala Regular Buena Muy buena Total 
POJcentaje 
AtenCión a las SoliCitUdeS de documentación y registro 4.7 21 56.3 18 100 
DispooibHldad del malerial bibliográfiCO y hemerografico 17.4 36.1 35.6 10.9 100 
AtencIÓn del personal encargado del servicio de biblioteca y 
hemeroteca 19.6 35.7 36.9 7.8 100 
Acceso a los selVlCIOS de cOmpoto 16.2 38.4 38.5 6.9 100 
DIsponibilidad de malerial óidacllco 16.2 44 .2 34.5 5.1 100 
EqUipamiento de aulas 17.3 39.8 37.6 5.3 100 
EqUipamiento de labOfatorios y talleres 16.1 39.9 38.3 5.7 100 
EXistencia de espacIOS para desarrollar actividades de 
eSlUOIO 9.9 29.9 50.7 9.5 100 
Limpieza de salones B.5 31.2 51.6 8 .5 100 
llmp¡eza de sanitarios 27.9 36.7 30.5 4 .9 100 
limPIeza de laboratonos 6.2 30.7 54.B B.3 100 
NormallV1Óad 33 23.3 64 9.4 100 
Ofganos coleQlados 5.9 27.2 59 7.9 100 
Bolsa de trabajO 42.8 36 18.6 2.6 100 
Vll""ICulación académica con entorno SOCial 21.4 36.B 35.5 6.3 100 Clima orgamzaClonal 6.B 33.5 53.9 5.B 100 
InformaCión V comunlcaClon universrtaria 7.7 31.7 52.7 7.9 100 Cafetería 11.8 33.9 45.8 B.5 100 ServiCiOS mechcos 10.1 32.6 51 6.3 100 
ActiVidades culturales 5.9 26.8 54.6 12.7 100 
ActIVIdades de~ivas 8.6 30.7 49.8 10.9 100 
Promedio 13.54 33.15 45.26 B06 100 
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XII. SATISFACCiÓN CON LA INSTITUCiÓN EN QUE ESTUDiÓ 
LA LICENCIATURA Y CON LA CARRERA CURSADA 
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XI\.4 QUÉ CARRERA ELEG IRÍA 
1997 
Licenciaturas 
que se Licenciaturas Total imparten en externas 
UAM 
78.67 21.33 100 
2002 
Licenciaturas 
que se Licenciaturas Total imparten en externas 
UAM 
83.81 16.19 100 
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XII.5 LA INSTITUCIÓN ESTÁ REALIZANDO UN ESTUDIO DE 
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Formato de Papeleta de Vencimiento 
El usuario se obliga a devolver este libro en la fecha 
señalada en el sello mas reciente 
Código de barras. <', 9S4'f't 
FECHA ~ Db~CI~N 6....,. 
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• Ordenar la6 fechas de vencimiento de manera vertical. 
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